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Предметной областью исследования являются методы представ-
ления и обработки строк в языках программирования. Распространен-
ные методы представления строк в виде классических структур дан-
ных обеспечивают быстрое выполнение только некоторых строковых 
операций, остальные же операции требуют количества ресурсов (памя-
ти и времени), прямо пропорционального длине обрабатываемой стро-
ки. При совершении операций над строками как изменяемыми эфе-
мерными структурами данных происходит их изменение; но доступ-
ным остается только новое состояние. Состояние структуры «строка» 
до внесения изменений безвозвратно теряется. Структура данных, по-
зволяющая обеспечить доступ ко всем прошлым состояниям, называ-
ется хронологической структурой данных.  
Цель исследования: анализ и исследование возможностей эффек-
тивного представления строк, которое бы обеспечивало для каждой из 
стандартных строковых операций сложность выполнения не хуже лю-
бого другого метода. Критериями эффективности являются оценки 
временной сложности операций со строками, а также оценки количе-
ства памяти, используемой для хранения строк.  
Основой решения поставленной задачи является представление 
строк в виде сбалансированных хронологических деревьев, обеспечи-
вающих желаемые логарифмические оценки O(log2n) времени выпол-
нения строковых операций. Идея улучшения метода представления 
строк в виде декартовых деревьев состоит в добавлении символьных 
буферов (префикса и суффикса) к границам строк, длиной не более 
log2n.  
Выполнена сравнительная оценка (по времени выполнения) эф-
фективности предложенного метода и методов стандартных String-
базированных классов языка Java. Сильной стороной предложенного 
метода является выполнение операции конкатенации. Логарифмиче-
ская оценка O(log2n) времени еѐ выполнения дает преимущество по 
сравнению со стандартной O(n) (суммарное время работы приложения 
составило 301 483 мС, время работы теста - 286 621 мС). Оценка ос-
тальных операций по иным критериям оказалась не хуже, чем у ныне 
применяемых методов представления строк.  
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